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张德伟 微波技术及应用 〔 北京 国防工
业 出版社
,





杜国新 通信电子线路【 北京 电子工业 出版
社
,






















刘志新 自动控制原理〔 北京 国防工
业 出版社
,
张羽
,
游佰强 前馈功率放大器的仿真设计【 现代电子技
术
, , 一
刘建更
,
张巧威
‘
用 于 通信系统的高线性功率放大器
计算机与网络
, , 一
·
广东通信技术
